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La CQmb;ión organizadora de la Confedera-
ción Sindical Hidrog:ráfica de la Cuenca del Ebro
que se constitu)'ó en Madríd el día 8 del actual,
bajo la presidencia del EXcmo. seflor Ministro de
fomenlo, celebró ayer su primera sesión en Za-
ragoza, acordando en primer término, dirigir un
efusivo y cordial saludo a todo el país usuario
de nuestro rlo Ibero, simbolo de nacionalidad y
fuente de riqueza susceptible de IIn aprovecha-
miento integrill que llegará a ser la base mas só-
lida de nuestra economía.
Hay que conquistar por el propio Pais )' pnra
bien de la Patria, las riquezas nalUrales q:le pro-
videllcialmente son para nosolros inagctables re·
cursos susceptibles de felices aplicaciones al per-
fetcionamiento de la vida nacional, al fomento
de la cultura, al aumento de nuestra producción,
a la intensificación del trabajo. que redime )' dig-
nifica a los pl1cnlos. A conseguir estos palriólico!l
fincs, se dirip;en las recientes disposiciones del
GobiernQ. iniciadas por el Ministro de Fomento
). aprobadas por S. M. el Rey, el dill cinco del
mes actual en que S<'lnciOllÓ el Decreto dando
normas para la organización de las Confede-
melones Sindicales Hidrogr1lficas y creando
la del Ebro.
Para organizar y poner en mllrcha los lrabajos
de esta Confederación, hemos sido desi.l/;nados y
como un honor recibimos nuestros nOlllbramien-
tos que aceptamos con el mejor deseo, porque Ee
trata de resolver un problema del mayor inleré!!
en el que hemos de laborar independientemente
de todo género de actuaciones que no sean las
precisos para crear riqueza nacional, base futura




Poder. asegurando Que será por tiempo
indefinido.
eNo Se ve razón alguna-añadió para
penlUlr en cambios políticos. El país no
los quiere. Los ministros trabajan todos
con fe y perfectamente unidos, y por lo
Que a 'Ví respecta, no diré Que ambicione
el seguir gobernando, pero tampoco me
siento cansado del Poder. Sobre todo, en-
tiendo que mi deber es gobernar, y cum-
pliré coh mi deber.}
En cuanto a cambios constitucionales
es prematuro hablar de ellos, yañadia:
«Pienso que seria Conveniente la exis-
tencia de una Asamblea donde estuviesen
representados los intereses nacionales,
una Asamblea electiva que pudiera acon-
sejar en algunas materias al Gobierno,
Pero dentro de ocho o diez meses se po-
drá ir pensando en eso. Se podrá-recal-
ca - ir pensando en una Comisión que es-
tudie la forma de convocar esa Asamblea.'
Por ultimo el redactor de «El Debate.
habló con el presidente dE: la situación
del clero. El general Primo de Rivera dijo
que a pesar de la simpalia con Que ve el
mejoramiento de la situación económica
del dero no está dispuesto a llevar al
próximo Presupueslo la dotación necesa-
ria para ese mejoramiento.
.......'
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
elogiar a Briand y Peta in aseguró que
la compenetración de Francia y Espai'la
nos da una posición de firmeza y un gran
prestigio ante los rebeldes.
A esla magnífica .posición internacio-
nal de España en MarrLlecos hay que ana~
dir la excelente situación mililar y el es-
píritu de nuestras tropas.
'Puedo decir añadió el presidente-
que estamos en el principio del fin. El
cabecilla rifeño Abd-el-Krim se da cuenta
de- 5U situación. Ya no es Abd el-Krim el
personaje internacional Ljue conlaba ct?n
la cooperación de elementos revoluciona
dos comunistas y de árabes de todo el
mundo. No es siquiera el Abd-el-Krim
presidente de la República del Rif. con
dominio sobre las cábilas. Abd-el-Krim,
moralmente, ya sabe que esta vencido. Y
Ilosolros lIegarcmos- no hay duda - den-
lro de poco liempo a la paz. Conviene
wecisar bien los términos-dijo el presi
tlente-. cA dictar la paz, no a pactar la
paz.} Una de tantas paces-agregó-co-
mo se han hecho en Marruecos, en condi-
dones más ventajosas que nunca, la len-
drÍ;!KJlos mañana mismo. si quf!íeramos,
Pero eso significaría la pérdida de gran
parte de los sacrificios hecho~. Yeso, no,
Quizá haya que afrontar algunos nt:evos
sacrificios, pero serán los últimos.}
Hablb el presidente de politica econó
mica y puntualizó el alcalice de su dis-
curso de Segovia. esto es, que no debe
confundirse una poHtica de economías
con la de una austeridad en los gastos su-
primiendo los innecesarics; pero de nin-
guna manera aquellos que son produc-
tivos.
Tal ocurre con los destinados a la con-
sen'aciÓn del palrimonio arlí.>tico, con lo
cual no tan solo se fa vorece al arte. sino
Ql'e también se fomenla el turismo. fuen-
te considerable de ingresos.
Aseguró el general Primo de Rivera
que se han hecho ya grandes economías
en varios departamentos. siendo uno de
los más castigados el ramo de Guerra.
Acerca del desarrollo de las obras pu-
blicas se mostró muy satisfecho del plan
del ministro de fomento, que ha pasado
a ser del Gobierno, que lo ha acogido
con fe y con verdadero entusiasmo.
..Nos explicamos - añadió el presiden-
te-el escepticismo de algün sector, por-
que muchas veces se han anunciado gran-
des planes de obras públicas, y pocas se
han realizado. Pero no olviden los des·
confiados que en este Gobierno COIlCU~
rren dos factores que rara vez se dan jur.-
tos en la vida pública, y ambos son favo-
rables a la realización de esas obras. Es
el primero que al frente del Ministerio de
Fomento se halla un técnico tan especia-
lizado en obras publicas como el marqués
de Guadalhorce, y el segun~o, la conti~
nuidad que presenta el Gobierno.}
Habló a continuación el presiden le de
la permanencia del actual Gobierno en el
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y la obra fué coronada. cuando la linfa
riqulsima y preciosa corrió cantarina, ca
mo elerna fontana. por las resecas ruas
jacetanas. Aquel día fue el día del pro-
greso jacetallo que. no en mármoles.
S1l10 en oro, debían haber esculpido
con su fecha, los agradecidos hom·
bres jacetanos.
Don Manuel Rira, el FIlerilísimo jaqués
lo logro a fuerza de voluntad, a fuer-
za de cariilo.
E$ el ullimo superviviente de aquellos
jncetanos ilustres con quienes compartió
zozobras y esperanzas. en el ideal reden-
tor de su jaca.
Al recordarlos parec{a Su recuerdo más
que evocacibn, un rezo; rczo de alma cris-
liana, de corazón fuertc.
Ellos eral! sus consejeros: él. el incan-
sable luchador, poniendo Su prestigio y
su trabajo a contribuciólI por el porvenir
de su amada Ciudad.
Aún vive afortunadamcnte el ex.celso
varón, timbre de una raza, humilde ena-
morado del solar de sus mayores, le ve-
mos un día y airo dla deambular, con-
tempiandcl, feliz. la tran5'forl1lación de la
vega. cuya lransfonnación es hija del te·
són jaqués.
La riqueza orea campos y llanuras.
jaca, con el Canal, y por su Canal, es
Ulla Ciudad bellísima, acariciada pQr,
todas las realidades y todas las
promesas_
Se la~ debe prindpallllentp. a un hom-
bre, al hidalgo caballero don Manuel Ri-
pa ... y ese patricio insigne, honor de un
pueblo_o. pasa. sino desconocido. sí por
lo menos no 10 bastante reconocido por lo
que merece y lo que es.
Para esos hombres, figuras que engran-
decen y enriquecen, por si solas, a todo
un pueblo, es poco el respeto y la devo-
ción, tienen derecho a recibir en vida, el
testimonio del alllor popular, encarnado
en un homenaje de todos los hermanos
de cuna.
Esos hombres, ejemplos de civismt.t se
van acabando. justo es pues rendir al su-
perviviente y al hidalgJ). pleitesia publica
de Ulla bien g:mada gratitud.
jaca, en ello, tiene un deber.
ANToNI~tO ARNAL
El presidente del Consejo ha hecho
unas extensas declHraciones a un redac-
tor de eEl Debate}, de las que recoge
mas los puntos más salientes,
Ha dicho el general Primo de Rivera,
refiriéndose al problema de Marruecos,
que la situac;óll es francamente buena
en todos sus aspectos, y después de
1>eclaraciones
del marqués de Estella
JACA: Una pesela trimeslre.
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Es la jigura prócer, caballero intacha·
ble. modelo de una raza.
1':0 han pasado los años por el gran
patricio jacelano. Si arrugas surran Sil
frente. conserva todavía el vigor men°
lal de uno inteligencia preclara, de
predileclo.
Respetable personalidad que recibe,
porque los merece, el respeto y el cariño
ue lodo el pueblo jarelano.
Hoy vi\c aislndo del \'ivir ciudadano,
1\('(0 I,I~ lucHas de ~11 rnsn !'cilariega
a[):CTlas estáll sa.'lllprc IJ todas las Illiciali-
\'élS ) a todos los ruegos.
Como de recio es el temple del hidal-
go, es munificente y generosa su va-
luntild. Para Jaca su corazón; para las
cosas de Jaca sus amores prácticos del
mejor hijo.
Sea permitido a 'nuestra pluma pecado
ra esbozar en pública pleitesía, la figura
eminente del buen jaques.
Es deuda debida, más Que a su alcur-
nia de estirpe, con ser hermosa, a la gran-
(~e-Zi1 esp.rl1ual de su alma. .
Jara li.l rim!acl bella, perla y blasón
¡¡ragon~.;. ll' d<:bc esle Irlbuto. Por e:-Ie
hidalgo jaretano lie cncumbró hasta ser
emporio y H'r mimada. El la guió en sus
primeros pasos; el marcó los caminos se-
guros de su artual progreso_
Sin el cdllerzo titán ce unos hombres
que se llamaron Pérez, Lacasa, Beriténs,
Carilla y entre los cuales D. .\\anuel Ri:
pa. (loica superviviente, formó en prime-
Fa linea, llevando a todos ánimos yalien·
los, aun permaneciera erial la vasta \ ega
que aseguró para siempre la vida jacetana.
La construcción del Canal, hija del
lesón de eslos ilustres jacetanos incorpo-
ró a su pueblo a la ruta gloriosa
que siguen los pueblos ricos, los pue·
bIas fuertes.
Admirados, hemos escuchado el sincero
y sencillo relato del hidalgo.
Al hablar de su amado Canal, res-
planderlan fOn más brillo aquellos OlaS
seniles. Era la evocacibn ... el fue·
go de aquella ignea voluntad que
nos comunicaba sus centelleos más
afectivos.
En el empel)o por amor a su jaca, a
su pueblo. cl buen hijo quiso poner
el cntusiasmo todo de su corazón, su mis-
mo patrimonio.
Tuvo ayudas. voluntades jaquesas, ca·
laboradores meritísimos, pero don Ma·
nuel Ripa. era el alma, el corazón de la
obra magna, el nervio de la empresa





































































Su Excelencia Reverendi.!lil11a Dr. don
Francisco Frutos Valiente, Administrador
Apostólico de la Iglesia y Diócesis de ja·
ca, se ha dignado nombrar Gobernador
Eclesiástico, durantt: el tiempo de su Ad·
nlÍnistración, af M. 1. Sr. Lic. don jasé
Carallas, Canónigo de lA Santa Iglesia
Catedral; Pro\lisor u Oficial de la Curia
Eclesiástica al M. 1. Sr. dOIl Luis Fuma-
nal, Dignidad de Chantre de la misma Ca-
ledral, y confirmar en Jos cargos de Se-
cretario de Cámara y Gobierno y Canci·
lIer de Curia al M. 1. Sr. don BIas Sán-
chez Lera, Canónigo de la repelida
Iglesia.
Felicilalllos a los nombrados señores
por la honrosa distinción de que ha sido
objeto, reiterándoles nuestro saludo afec-
tuoso.
Sorteo para ~frica
/liras y formalidades de práctica y cos-
tumbre el dia 21 y representado por el
M. I Sr. don jasé Coronas se posesionó
de la Administración Apostólica de la
Oiocesis de jaca el Excelentísimo y Re
verendisimo Sr. don Francisco Frutos Va-
liente, Ob1spo de Salamanca.
Asistieron al aclo las aUloridades loca
les y (omisiones oficiales. pronunciándo-
se al final sinceras frases de adhesión pa-
ra el Prelado que el señOl Coronas agra-
deció en su nombre profundamente.
De la complacencia con que jaca ha
acogido el nombra mien to del señor Obispo
pant Administrador Apostólico, son una
prueba fehaciente, los numerosos te legra-
mClS que se cursaron a dicho .;.eñor Obis·
po saturados de cariños muy senti'
dos, A ellos ha contestado S. S. con
pi sigUiente:
eGobernador Eclesiástico . .I~r:l Agra'
decidls11tlO por lodo en\'io\' ) d Clero y
fieles amadísimos Obispado jacetano l"fu
si va bendición. - Obispo Adminislrador
Apostólico.•
Tuvo lugar en la mañana del viernes
el sorleo de mozos para la Península y
Africa.
Los no comprendidos en los ql..e publi·
camas correspondiron a la Península.
PRIMER GRUPO
A ¡'-"ehlla: 1, Francisco Laguarta; 2,
Martín Marlínez; 3, jasé Sánchez; 4,
Valen\Ín Pueyo.
A Telllan, Ceuta y Larache: 5, Rambn
Betrán; 6, Santos Rey; 7, Francisco Bra-
nideras; 8, Antonio Fananás y 9, Gra'
briel Cla ver.
SEGUNDO GRUPO
A MeHilla: 1, jase Borau: 4?, joaquln
Aznarez: 3, Joaquín Barrio; 4, Salvador
Uriez; 5, Francisco Escuer; 6, Amado Fe-
rrer y i, Mariano Ara.
A Tetuán 1 Ceuta y Larache: 8, Fran·
cisco Sarasa; 9, jasé Lacasa; lO, Maria-
no Lacoma; 11, Candido. Lardies; 12,
jorge Lalaguna: 13, Ramón Pardo; 14,
Félix Perez; 15, Rafael Loriz: 16, Hilario
Cafuz; 17, Andrés Lafuenle y 18, Euge-
nlo Pardina.
TERCER GRUPO
A Melilla: 1, Angel Casasaea; 2, José
Giménez y 3, Elías Peiré.
A Tetuan, Ceuta y Larache: 4, Emilio
AlIue¡ 5, Feliciano Borau; 6, Inocencío
justo; 7, Pedro Rasal; 8, Domingo Gracia
y 9, jose Lain.
Obispado1>el
Cumpliendo la anterior dísposición y de
conformidad con las disposiciones cano-
Suma anterior, pesetas 2.430'15
n. Pascual A7nar, 5 pesetas; don José Siln-
(hez lS~Nre .\\odelo). 2 id.: don Olegllrio Ferrer
P~rl'Z, 10 id.; t'n parroco anliJ!o, 5 id.; don .\\a·
nuel Prado. 5 id.; don Die~t) Sanz Ferrer, 10 id.;
don Enrique Borró". 5 id.; doña Oliva Caial, \-iu-
da de MulJada!i, 5 id; don Mariano de No, 5 id.;
PP. EscolapIOS de Jaca, 10 id,; dona Caridad
Broca. 5id.; Terel'iJa Tegel Broca, 2Id.; Pilarin
Tegel Broca, 1 id,; Morfu Luisa Tcgel Broca, I
id,; Pascual Te¡¡;el BroCll, 1 id.; don r~alllon Ce·
brilill, Sid.; don Dionisio Irigoyen. 5 id.; doña
Ai<unciún LacaS<1 de Claverla, 5 id ; don Al1tonio
Cuubet, Barcelona, 50 id.; sel10ra Viuda de Eu-
genio Longiis, 5 id.; uoi'lll Virginia Abad ce Du-
f<)I, 5 id.; dofta Paca y doñu Maria Olivera Cal-
vo. 5 id.
Don Cnmilo Lilpel, 5 pe~elu~; don Antonio
AUne, 2 id.; don Anlonio A"piroz. 5 id; don Luis
Laca"la. 2 id : don Agu"lin (h~cÓn. 2 id.; D. Pio
Diaz, 10 id.; D. Fllu...to (iln'in, 5 id.
Oel Boletín Oficial extraordinario del
Obispado es la siguiente comunicación:
eNunciatura Apostólica en España.-
Excelenci<1 Reverendisima -Tengo el ho-
llar y la sfllÍsfacción de comuniCar a Vues-
Ira Excelencia Revercndisima que el Son-
fa Padre, queriendo darle una prueba de
particular benevolencia y proveer al mis-
mo tiempo al mejor gobierno de la ~ióce­
sis de jaca. vacante por la traslación de
\'uestra Excelencia se ha dignado nom
brarle Administrador Apostólico de la
---misma ad nutwll Sam:ttt! Sedis=Me como
plazco por lanto el ajunto nombramiento
que Vueslra Excelencia se servirá comu-
lIirar a quienes corre~ponda y aprovecho
gustuosü la ocasión para reiterarme con
la mayor consideración y estima de Vues·
Ira Excelencia Reverendisima atento
S, s. afmo. 11ermal10. Federico A. de
Lcpanto. N. A. - rubricado - Hay un se-
llo Pontificio en tinta=Exclllo. y Reve~
rendisimo sefior Obispo electo de Sala-
manca". Acompaña a esta c0l1l1lllicaci6n
aIra de la Sag-rada Cvngregación Consis-
torial COIl elnun¡. Pral. 1.042 f 25, Y el
nombramiento a favor de Nos de Admi-
nistrador Apostólico de la Iglesia y Dió'
cesis de jaca.
El! virtud de 10 dicho, poniendo sobre
~uestra cabeza las disposiciones de Su
Santidad y verdaderamente confundido
~os por las benignidades de Nuestro San-
lísimo Padre e' Papa venimos en declarar
y por el presenle declaramos vacalJle la
Sede y Diócesis de jaca: Al mismo tiem'
pO resol\'emos dar poder en forma al
M. 1. Sr. Lic. D. losé Coronas, Canoni-
godelaS.I. C. para que en Nuestro
nombre, no pudiendo Nos hacerlo perso-
nalmente y COIllO mejor en derecho proce-
da, tome posesión real, actual, corporal,
vel Quasi de In susodicha Administración
Apostólica.
• •
Madrtd 17 Marzo 1920
FRANCISCO, Obispo de Salamanca
ELECTO ADlIOR. AI'05TÓLlCO UE JACA
'.'
para perpeluar la memoria de D. Agustín
del Olmo (q. e. p, d.)
Total pel'et8s...... 2,613'15
Continua abierla la ~u~cripción ha~la el dla .J)
de ;\\arzo.
DON/~TIVOSces de la d(>ll1a~ogia y de la revolución,
que esperan el llIomento de apoderarse
del Poder públiCO para imponerse a la
conciencia ciudadana.
Por diferentes camin'>S se puede llegar
a la t1ictad:.:ra; pero ésta 110 seria posible
si los hombres amantes de la libertad hu-
bieran cumplido su deber.
¿Qué! plll::de esperarse de los de los nú-
cleos que se estuu for::tando para actuar
politicHll1Cnte?
Si no traen In candencia limpia de los
errores pllSHC!OS \ aldril más que cotlti-
nlÍen t0l110 hn!'ta aqlli, entregAdos a su
propia anul<lciol\.
.'\lbortloZ COII tilla sinceridad que ie
honr;"l- decitl anteanoche en unA conferel1'
cia f1ue en 1":sp<'1I1<1 no ha habido liberales
en los g-obiernos porque en las calles. en
las Asambleas populares no ha habido
ideas 3utlace!' qlle empuj",rall a la politica
guhe Tll amen ta1
La obra hberal y democrálica de la Re-
gencia solo ft¡é posible l1!erced al fuerfe
nudeo republicano que aclUaba en el Par-
lam('nlo y que cstab<l apoyado ell 11 calle
pC!T aIro fecrle mlclco de opinión.
Está biclI que las izquierdas se agrupen,
formando dos alas, una fOil sentido con-
sen'ador (republicanos y reformistas) otra
extremista gubertlanlental (socialismo);
pero estaria mejor que antes esta o esle
pensase qlle el Marxismo rígido, sin con-
tenido libentl, serí<l, de triunfar, un rt:tro·
ceso en la vidél rilldadan:t por 811liliberal y
lt nlidemocrut ico.
En el programa de los llucleos republi
canos figurarán cl deseo L!e llegar a la nor·
malidad constitucional y lil declaración de
principios basada en el régimen fedcr~1
con la aceptación de personalidades pe·
ninsulares.
Indudablentente la lel.t.!cncia es la de
llegar a una personalidad nacional ibérica
por medio de Estados C{ Ilfederados, 110
solo por lo que tendría de importancia la
unión peninsular sino tal;.biélt pensando,
seguramente. en el modu de resolver el
problema de Cataluña, cOlicediendo a las
regiones la au:ol1oll1ia que los catalanis-
tas descan, dondo :l la rwtria el espiritll
polítlco de Que t<lll1biell hiJ ha0lado el se·
ñor Albornoz.
Hay que prcgtll1H!r si el pais, si las r~·
gio~'es están preparndfls y capacitadas pa
'rá goÜerimrse por si mismas y, por tanto,
si el sislema fe<leral es el adecuado paru
el aclual momento histórico de España
No olvidemos, por si acaso, la trisle
experiencia de los cantones federales en
1873 y no echemos tampoco en saco roto
qlle en Cataluña existe una agrupación
política francametlte separatista, de la que.
forman parle ,\-\aciá y Rovira y Virgili.
Solo, en efecto, un gran programa na-
cional. de enorme alcance nacional, corn(¡
indicó Albornoz, puede acal!ar diferenLias
y ser la base. de Ulla nue\'a España.
No basta, sin embargo. con ellunciflTlo
ni proclamarlo en ¡\~mnbleas cOllvocaJas,
al efecto. Es necesario llevarlo a la en-
traii,l del pueblo para que éste le de su
conformidad y le preste su apoyo Ca·
luroso.
Pero bueno es que)a con!roversia po-
lilica se wlya abriendo paso y que el mo-
nólogo deje libre acceso a todos para la
defensa de mélodos y sistemas con conte·
nido ideológico. '
Es el único IIlcdo de poder hacer opi-
nión y de llegar, al fin, a una coillciden·
cIa.
B. L61';
¡\'\adrid, 22 de Marzo de I~
...... .
(De nuestro Redactor corresponsal)
l"r'o dl'l(h ~,>ct ,re" di' 1 liloor d<' ('..t,1 Comisión
"~ illf"r:r,r .11 P"i". snbrt' d ohklU )' plnn n¡I<t6-
dlcn Il~ tnth 'i , ,1\' esta Conil\'r,rc¡,;:! o fin de
ql . rU1n,;l", muy prollto, 1: '~u" el Jn'"l1t:nlo
'''''"1' la' ",. elija. :;e c,m"tlluy;.J )' acllle, la
\'" ,.nl, 1 u~uarios del Ebro y de Sus aftuen-
¡ ". q le 1':1 un corto nilm<;>ro de ..esiOlles anuales
h 1 rl .. tlictar Il,'nna" para la ejecución de los tra-
b litis \' la aJ:nilli,,:nci'Hl de In,; illl~rc"c" n::cio-
n:ll .~ q\l~' fI l.":>t;J COI f.:dt>racitÍn h.lIl !iid(J coniiiJ-
d J". )" t'stc fin l¡t Acude;;¡i" dr Cicnci~l'> de ZllnJ-
gan. ilJ~i~ticndo t:1J nctuocioncs. Iwcc algunos
:lila" iflicioda~, !la prestado «u valioso concurso,
orgUllilltndo !tna .!'crie de conf('renci:lll ¡lllc IHln de
d.lrse en di"tintas poblllc.iones de lo cuenca del
I':hro. de Reinosa u Tnrtosí!.
El Esludo, requiere n los u~llarios d" 1[1 Cllcnc:'!
del Ebro, parn que col:l\)orc, nctin\ y dccidida-
l11ClltC 1'11 la henno&a obrll r!c rtcrnl~trucci(in que
supone el poner el1 llclivit.llld, tnntll ~nl!rj.!;ia dOT-
midu por abandono del pUl!> y por III inco11l1",<!1I-
sion de sus elementos directort:s. NlIc~trll Co:>ta,
d<!"pcrlú <!spirillls selectos, que lIH)\'ilil<lrOll 'i<:-
lio~');; f,l:lorc'> de pro¡'l:1g"llld ¡ ~. d~ llcci:m, pre-
pllrando al pais rara comprender y dc~lIr la rcn-
hUlcion d~ e.."to!O patriótico" iJ!':lI('!'
felil.menl<: 111 creacion de c"la CtJr¡f..deraclun
conv..rtidl en hermosa realidad, el il.k:.lTl" soste-
nido por lo~ sd~:::los, cuml) camino p3ra el fo-
mento dI! la riqueVl y del bien/:,,,t:lf dI'! Pai!'; es-
tel CO:1lision or~anizadora. e"pero.! cunfiudamenle
que no ha de taltarJ~ 1.1 cobboraci,," dt' lOdo'! los
que de tlJ!:un modo Illilizan Opuedan ulilizar el
caudlll de la c\lenca Gel EbIO. A todos Sllllldllmos
COll ellrlllYOr afectO y todo'! esperanl(H la lI)'uda
114,tcrial y lIl'¡rnl que prccisu. p:Jra cl fOHll.'lIllJ de
SU!! propios intereSi's
Znrag-ozn 13 de "\nrlO de 19'16
1\ nlonio de Gregario Rocasoll1no. - Manut':'1 Lo-
renzo Pllrdo.~Jose V¡:!ell!.uela I.u RO~ll.=-EllIi·
lio Ucelay.~Antonio Losicnd y Pllr~oy.=Con­
de de O!lbarda.=.\\arqut:s de Foronda.=-Mar-
qués de Cabanl.'~.
. -
A cada atisbo de resugill1iento de la \'1-
da ciudadana suele oponer el presidente
del Consejo la declaraci6n de que n<lda
just¡f;ca In necesidad de pensar en cam-
bios p(llilicos, consitlerando prematuro
t<llllbien habl<lr de (éllllblOS cOl1stltucio
nales.
\' entiende que dentro de ocho o diez
mes{";; sera rnsa de pell:>?r CIl UllH Comi·
Si1"Tl '1111.' cstw!te 111 f0nl1il de COl1\'ocar a
IIllll AS<llllblca eicClivrt que pudiera flCOIl-
s"j~'1 l'll ¡1¡~\I1H1S lIlateri,IS al Gubierno,
l )"SOriO G¡¡\l¡¡rdo sigue propugmltH.lo-
,dhlf<l Iv h;zo en Burg:os-por lA necesi
ltad del l'arlAmento por sufrDR"io universal
\' "".'('f' '(' la importancia debldn a las
lla IZ "oc ;z.¡u:erda que toman plaza er¡
el palnqllc políl;co.
Ya es bastdt1te que los jeft:s de los de'
jos y hasla aqui dispersos parlidos repu·
blicanos sienlan la necesidad de llegar a
una inteligencia y que la lleguen a pactar
con fllles prácllcamenle patrióticos.
Por la atomización dcl r~publicanismo
español fueron posibles la (feshandada de
las lIlnsas obreras hada el socialismo y la
perezél que acometió a los parltJos libe-
rales que, faltes del acicate y del estimu-
lante necesarios. se vicrol1 obligados a
sestear y a trallsigir Ante el único enemi-
go serio que tenian CI1 frente; In derecha,
cada vez mas robustecida.
El socialismo solo se preocupó de lo
suyo. No sint;ó jamás el cspíritu liberal,
por el contrario procuró debilitar a los
parlldos de izquierda, así mOllarqllica co-
llIO rrpublirana, en provecho propio, mieo-
tra¡. estoS solo parecian preocuparse ~e
buscar el gesto bt:nc\'olo de las Casas del
Pueb!o.
Hay que alentar el espíritu liberal que
existe aletargado para oponerlo a los avan-
'Desde Madrid
<.tlgunadc las misas.
En un landó, acompañado del alCéllde,
hizo su entrada en la ciudad. dirigiéndose
a la iglesia de San juan de Sahagún, don-
de fué recibido por el Cabildo catedral y
por numerosas cofradias y congregacio·
nes.
Se organizo aquí una solemne proce·
sión. que se d.lrigio a la Catedral. Las ca·
lIes ofrl"cían un hermosísimo aspecto El
Prelado entró en el remplo bajo palio, que
era llevado por catedráticos.
El doctor frutos Valiente se dirigió al
altar de la Virgen de Loreto, prestando el
ju,amento que señalan los estatulos, ya
continuación se cantó un solemne Tedeum.
El nuevo Obispo dirigia, pa.ra terminar.
una elocuente y hermosa salutación al
pueblo salmantino.»
Las religiosas del Real Monasterio de
Benedictinas celebraron el dia 21 la festI-
vidad de su Titular con misa cantada.
Nlleslro querido compañero don Anto-
nino Amal predicó un sermón muy elo·




Según noticias oficiales, la adjudica-
ción de los trabajos en la verliente franCesa
desde Bedoux. se verificará uno de estos
dfas.
Se espera que pronto se retina en P<tu
la comisión franco-española dcl ferrocarril
transpirenaico de Olorón a jaca, y se illl'
prima gran aclividad a las obras dcl Be'
doux Somport.
Barthou. presidente del Comité intcr-
nacional, ha quedado encargado de fijar
la fecha de la Asamblea.
Ha causado excelente iJl1presión la noti-
cia de que en los Arañf)nes comenzará la
construcción de pasejes subterráneos y
almacenes de mercancías, pues la subasta
de las obras se ha celebrado por \·alor de
más de dos millones de oe5etas.
Con destino al balallon expedidonario.
el domingo salieron pare Afrlca 170 sol-
dados del Re;..;imiento de Galicia. que han
de cubrir las bajas ocasionadas con mot'-
va del ultimo licenciamiento. En la esta-
ción fueron despedidos por el Excmo. se·
ñor General Gobernador de la Plaza don
Fernando de Uruela autoridades locales.
Coronel jc-fes y Oficiales del Rgto. El
Casino Unión Jaquesa obseqUIÓ a la fuer
za con una peseta por plaza y el Ayunta·
miento y Casino ele jaca, distribuyeron ci·
garras y tabaco entre los expedicionariOS,
En la capilla de la Ciudadl"la se cele-
brarán este año los ctlllos de Semana
Santa con solemnidad extraordinaria. El
ccloso capellán de la plaza llevará a ellos
el máximo esplendor. pues cuenta para
ésto COI1 \,aI'058s cooperaciones.
= -





Dc Salamanca dan Ctlcntfl de la entrada
('/1 aqueJla Diócesis del Dr. O. Francisco
Frutos Valiente y dicen:
cAl limite de provincia salieron a espe-
rar al nuevo Obispo de esta diócesis el go·
bernador civil, señor Diez del Corral; el
gobernador militar. general Navarro, yel
provisor eclesiástico, don Ceferino An-
drés Calvo.
A la~ cuatro de la tarde del sábado lle-
gó a Peñaranda, siendo reCibido por las
autoridades y el pueblo en masa, dirigién-
dose a la iglesia parroquial, donde el doc-
tor Frutos Valiente pronunció una hermo-
sa oración, partiendo aclo seguido para
Alba de Tormes.
Visitó el convenio de madres carmelitas
donde se guardan los restos de Santa
Teresa. y el de padres carmelitas, donde
pasó la noche.
A las nueve de la mañana salió para
Salamanca, Iributándosele una entusiasta
despedida.
Desde las primeras horas de la mañana,
en la capital de su diócesis, un inmenso
gentio invadia las calles. Las casas esta-
ban engalanadas. Los I1ii\OS de las escue-
las, acompañados de sus maestros, toma·
ron también parte en el brillante recibi·
miento que se tributó al doctor Frutos Va·
liente.
En la estación estaban todas las autori·
dades y numerosas representaciones.
A las diez en punlo llego el Iren que
condueia al Prelado. de~bordándoseen es-
te momento el entusiasmo. oyéndose mu-
chos vivas y aplausos_ El Ooispo desde
la ven lanilla bendecia al gentío. El aleal
de le dió la bien venida, y despues en la
sala de espera de la estación le fueron pre·
sentadas todas la.. personalidades.
~acefillas
Don Joaquin Rodríguez Mantecón preso
li~ioso Teniente Coronel del Cuerpo de
Carabineros se posesionó la semana últi-
111:\ de su cargo de Primer jefe de esta
Comandancia. Al expresarle nuestro afec·
tilOSO saludo de bien venida lo hacemos
e¡.. ten si va a su distinguida sel)ora y bellas
bijas. deseándoles grata estancia eOl jaca.
El inmediato y simpático pueblo de
13 e r g o s a disfruta desdt: el pasado
vIernes de los benefrcios del alumbrado
eléctrico, mejora alcanzada a costa de
gr?n tesón y sacrificio. Para conmemorar-
la se celebró en aquel vecindario una fies-
la esplénjida a la que aSistieron distintas
pcrsonalides de jaca que a la instalación
del alumbrado cooperaron con entusias-
mo. Se les agasajo cordialmente y tanto
el alcalde como los demás vecinos mos-
!raron su satisfacción y contente. felici·
tándóse de ver aquellas alturas, que pare-
clan i-nexpugnables e inaccesibles al pro~





que fallecieron en 28 de MartD de 1892 V 24 de febrero de 1911, respectivamente,
¿Qué titulo pondrfa
V. al nuevo Teatro?
Con motivo de todo esto se. ha \'islo la necesi·
dad de an:pliar la pequt:na capilla yen este asun-
to llamamos 13 oh'nciOn de "lue~tras autoridades
eclesia~lica" con objeto de qu!;: vean la forl\18
de COIl¡;egUlr ~u mnllli.:lciOn ),a que en las propor-
ciolles de aumento de·personal de este ya muy
pt'lpuloso Barrio 1l0¡; veremos preciillldos .alglln
día a tener que dtdor de asistir al Santo Sacri-
ficio de la,Misfl por incapacidad del local desti-
nado [lJ cullO y que ya muchos días resulto
insuficiente lle¡rando los devotos a estar en pIe·
na carretera si quíe'ren cumplir $lIS deberes
religiosl)!';.
CORRESPONSAL
Sabil'lánigo 2J de Marzo de 19'26
Adelanladfsimas es:lán las obras que se
efectuan en lo que pronto será hermoso
Teatro: tanto el contra lista seilor Sánchez
¡"'eca. como ('1 conslruclor señor Aguarod.
ponen el máximo esfuerzo para que lo an-
tes posible quede lerminado, yen condi-
ciones de rendunienlo para el pago de los
intereses. que es cuallto ambiciona la Jun·
ta DirectIva de la Unión jaquesa.
Para el próximo junio se verificará la
inauguración. y se suscita un problema
que preciso se hace resolver. ¿Cómo de·
be ltamársele?
Yo creo que' su llC'mbre no debe serel
mismo del Casino, corno pienso. en cam·
bio, Que la nueva calle debe llevarlo,
porque esa llueva via. P< rel Casino se ha
abierto y el Casino ha de darle la vida de
animacion e importancia que ha de tener;
resullando, entonces, que calle, Casino
y Tealro. Iodo lendria el mismo nombre
y si, el edificio lo componen los dos últi-
mos, claro se \·erá que es propiedad del
primero de éstos, unico motivo por el
cual interesaria lIamario de igual forma.
• De aquí que, deseando que el nombre
~ sea lo más acertado pOSible, se abre un
plebiscito y asi. cada cual puede emitir
su parecer y dar uno, para luego la junta
de la Unión decidir sobre el que haya de
elegirse atendiendo a su oportunidad, COll~
sonancia y razonamiento que se aduzca.
Así pues, se pregunta: ¿Que nombre
debe lleva,. el fluellO 'J'~a!ro? ¿ Por qué
cree V. debe ser ese su nombre?
Las respuestas se dirif~irán bajo sobre
cerrado a C. B. A Redacción de LA
U~IÓN siendo publicadas en nuestro se·
manario las que se reciban, siempre, co-
mo es natural, qu~ reunan las debidas
condiciones de seriedad.
El plazo para su admisión, se cerrará
el 15 de Abril próximo.
Veremos si esto ql'e todo amante de
esa obra debe mirar como una obligación,
tiene más adeplos que otras obligaciones.
B. C. A.
..~ ... .. ~ ... . , . .
11 a. Sra. 'Doña ~polonia (asaus de Ripa
y 'Doña llpolonia Ripa de c;iménez Buesa
Tod s las mise;;" que se cl'l~bren t' "jbado '27 de los .::orrit'ntcs en hlS Iglesias del Rt.'al .\\onastcno de Bcnediclinas,





La familia SUrliC<1 <.l ... us amigos y rel:lCI(ln:ldosoraciones por el eterno descanso de las finadas y la
'i>esde Sabiñánigo
El domingo pasado tuvo Ill~ar en este populo-
$(¡ Barrio de la Estación el solemne acto de ben-
decir unll ]Jrecio~1l imagen de Sun José que gra-
tias al celo desplegado por nueSlro virluoso
Pilrroco ¡\\c>sen Cill1diC;o Ortiz se pudo conseguir
PQr suscripci(ln popular.
En el acto d~ bendición Iluestro bondadoso Pá·
rrOto dirigió la palabra Sflncílla pero elocuellte al
~umeroso publico que lJellabll por completo la
Pequerta capilla que poseemos.
Durante la misa un coro de ninas de esta Es-
Cuela Nacional dirigidas por su culta profesora
dolla Josefina Gra;a de .\1artlnez cantaron pre·
tiesos motetes' distinguiéndose como ~1ista la
Pl"ft:iosa nina Virginia Ger.
,
_-::,'.:=.._~~~ ~~~~~ ~~~L~A:",U~N~IO~N~~~~~~.~~_==__~=~~=~_=
\ Melilla: l. Ramón Puerlolas, 2. Cos-
o Tricas; 3, Cosrne Acin Zamora; -l.
,lJILlIÚO Sal1lamaria; 5. Pedro GaT('ía; 6.
dro C<Ul1bra; 7, Inocencia ,"\allada; S,
llllingo López; 9 Angel Pirac~s; 10. Vi·
nle Lacél~(I; JI, juan jasé Palacln; 12,
malo Ara OJiván; 13. Hilario Lanaspa;
L jesus Palacin; 15, Tomás Torralbtl;
1, Domingo Betes; 17. Ramón Ri\'arés;
, Santos Peleato; 19. Ernilio Fernándl,'z;
1, jase r\hlluzara Sanrnartfn; 21, Nico·
., Algar Mavilla; 22. Vfctor Izuel; 23.
Ilg:el Aso; 24. Antonio Zuriguel; 25.
,'más Vara; 26, Fermin Malo y 27, Va-
tin Gallego.
..\ Tetuiln, Ceuta y Larache: 38, Euge-
,) ~ánchez: 29. Alberto Abcllanas Le-
,1; 30, Nico~ás AlIué Montes; 31, San-
~o Gabás; 32. Angel Sánchez; 33. Eu-
nio Brolo; 34. Pedro Ezquerra: 35,
~ustin Bierge; 36, Pascual Santafé; 37,
st" Belnlll Bilriáll; 38, ,\\miano Bradi-
ras; 39. Gregario OlivAn; 40, pqscual
¡fuente; 41, julián Alcubierrc.Bolea; .t2,
ntonio Alber Dllrán; 43, Angel Casa-
,; -l~l. Tomás Viu;15, ,Ramón Zamora:
i 1, Amelio Aq\lilue Lalrla; 47, Pedro Ló-
'z; 1M. Antonio Oavll1; 89. jasé Manau;
-'!l. Viet:nte Royo; 51, Jesús Aragón P~-
I'Z; 52. Prancisco Basol Buil; 53. Santos
Itás; g4, Ernilano Gracia; 55. Esteban
,magustin; 56, jesús Laforta; 57, jacinto
.rroyo Peña; ~. Francisco Pisa; 59, Li-
Iría fontana; 60. Lino Palacín; GI. fé-
x Ena; 62 joaquín Calvo; 63, Lorenzo
I <llagUl,a; 6-L Mariano :-.Jasarre; 65. Ce-
1 donio BaBo Cajal, 66, l"\artln Gayan;
/,7. Liuos García; 6'2, Mariano Roca; 69.














han sido acultluladas en condiciones de
precio, para abastecer la
EXTRAORDINARIA VENTA
que producirá la grandiosa
Vesde el 22 del corriente, al 4 de próximo Abri l
todos, absolutamente todos los arffculos de :
,
,
además de haberse rebaj<;ldo considerablemente los precios de venta, tendrim
(
<
20 por ciento de descuento








Además del anunciado descuento en todos los artículos blancos. haremos considerables re-
o
bajas en VELQ'S y MANTILLAS presentando para la semana Santa un grandioso surtido '
o s•
po~ SU P~OPIA CO"VENIEN(lll
no deje V. de visitarnos en los dras señalados.
Nuevos Almacenes de San Juan i
Calles Mayor y Echeg~ray.--JACA
